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産業集積の論理 ～一産業都市の産業集積を中心に～
Logic of Industrial Agglomeration: A Case of Industrial Agglomeration in
one industrial city
Our claim is that the present deterioration in economic performance results from the limits of the model of
industrial development that is founded on mass production: the use of special-purpose (product-specific)machine
and of semiskilled workers to produce standardized goods.
Our aim here is to show the alternative solution instead of mass production. We focus on the industrial
development history in Hamamatsu district. The characteristics of industrial spaces in Hamamatsu is self-
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tion was the idea that machines and processes could augment the craftsman's skill, allowing the workers to
embody his or her knowledge in ever more varied products: the more flexible the machine, the more widely
applicable the process, the more it expanded the craftsman's capacity for productive expression.
It is the case of industrial development in Hamamatsu, we think, that is most likely to catalyze Japanese
efforts to rebuild the economy on the model of self-imposed development for the idea of an economy of craft
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Logic of Industrial Agglomeration: A Case of Industrial Agglomeration in one industrial city
はなかった。詳しくは、浜松市編『浜松市史・新編史
料編二』を参照。
（16）中小地主の所有面積は40町歩以下で、3町以下の小
規模地主は全体の5割に達している。また、反当たり
収量は1.17石（明治29年）にすぎなかった。詳し
くは、海野福寿、加藤隆編『殖産興業と報徳運動』
1978年、東洋経済、pp.30～33
（17）岡田良一郎は幕末遠州報徳主義の指導者岡田佐平治の
長子で、現在の掛川市倉真の生まれで、二宮尊徳門下
四大人（富田高慶、斉藤高行、福住正兄）と称された。
岡田が浜松の産業化と関わるのは浜松県勧業係に任官
され、資産金貸付所や遠州紡績会社の設立に努力した
ところから始まる。
（18）竹山謙三は下堀村の豪農・竹山梅七郎の長男として生
まれ、当地域では銀行家として有名である。彼が関
わった銀行は資産銀行（資産金貸付所）、市野銀行、笠
井銀行、第二十八国立銀行、浜松貯蓄銀行などで、い
ずれも最終的には静岡銀行に統合されて行く。竹山謙
三が銀行を起こしたり、遠州紡績会社の設立に参加し
たのは岡田良一郎が謙三の姉婿であったということだ
けでなく、彼の報徳思想に大きな影響を受けたからに
他ならない。
（19）金原明善は安間村の酒屋・質屋の長男として生まれ、
天竜川の治水に生涯をかけ、治河協力社を設立した。
（20）日本形染株式会社と帝国製帽株式会社の沿革に付いて
は浜松市編『浜松市史・新編資料編二』600頁と612
頁を参照のこと。また、『日本形染100年史』、『テー
ボー101年史』を参照のこと。
（21）報徳思想については奈良本辰也著『二宮尊徳』岩波新
書［1959］、守田志郎著『二宮尊徳』朝日新聞社
［1989］、海野福寿他編『殖産興業と報徳運動』東洋
経済［1978］に詳しい。
（22）「至誠」とは「如何なる者も誠を欠いては成功しない」
という教え。「勤勉」とは「労働の重要性」を説いた
教え。「分度」とは「自分の分限や収入に応じて支出
に一定の限度を設け、その範囲で生活し余裕を残す」
こと。「推譲」とは「今日の余裕を明日のために、自
己の余裕を他人のために蓄積し役立てる」ことを意味
する。
（23）竹山謙三は報徳思想の影響を強く受けた実業家の一人
である。彼が著した「謙三翁理財意見書」に良く表れ
ている。詳しくは竹山恭二著「田舎愛国の精神・遠州
紡績会社と竹山謙三」（『遠江』16号所収）を参照の
こと。
（24）熟練とは、長い経験にもとづいて習得された職人的技
だけではない。特に重要なことは全体的な生産の仕組
みを理解し、積極的に創意工夫できる能力である。
テーラー主義が、まさに解体していたものは、こうし
た能力に他ならない。
